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Festa de Sant Antani
Ones Realties molt Halides Ia rodella
Un deu seria la qualificació que
donaríem a l'organització de la fes-
ta de Sant Antoni d'enguany a Fe-
lanitx, si haguéssim d'avaluar de
qualque manera el seu bon ofici.
Perque el bon temps ja estam que
es deu als averanys incontrolables
de la climatologia, però tota la res-
ta, depèn gairebé de la voluntat i
de la previsió dels esdeveniments. I
enguany, la Comissió de la Croada
encarregada de la festa, va donar
mostres evidents de que ja ha su-
perat el mossatge i va afinar una
serie de detalls que contribuiren a
que, sobre tot les beneïdes, anassin
de lo millor. La puntualitat, la du-
ració —eliminant la segona passada
dels grups infantils— i l'acotament
de l'espai necessari per a la desfi-
lada, foren els trets que per part de
l'organització s'han de destacar. Per
altra banda la participació fou sin-
gularment abundosa i qualificada
—pensem que foren 19 carrosses
que concorregueren—, tot lo qual,
unit a un horabaixa solellat i una
expectació multitudinaria, ens dóna
Ia
 bona mesura de la festa.
• La qualitat de les participacions
obligà al jurat a incrementar la do-
tació del capitol de premis i l'Ajun-
tament aportà el suplement necese
sari.
Poc després de les beneïdes se
procedí a l'entrega delF. premis, que
foren distribuits de la forma se-
güent:
Concurs de carrosse:-: ler. premi
de 12.000 ptes. per la n." 2, «Ses bu-
delleres» d'Antoni Adrover de Fela-
nitx. 2on. premi, de 91,00 ptes. a la
n.° 4 «Es miracle de Sant Antoni»
del Club d'Esplai «Albada» de Fe-
lanitx. 3er. dotat amb 7.000 ptes. a
Ia
 n.o 5 «Sa pleta des Rafal» d'En
Toni d'Es Rafal de So'n Valls. 4rt.
premi, de 6.000 ptes. a la n." 16
«Mallorca eremítica» d'Esteve Cata-
IA
 da Vflafranca. 5e. premi de 5.500
ptes. a la n." 13 «Sa sitja» de Pere
Adrover de So'n Negre, 6è. premi,
de 5.000 ptes. a la n." 6 «Sant Anto-
ni va per mar» de La Protectora.
7e. premi, de 4.500 ptes. a la n." 11
«Tambor d'ametlla» de Catalina
Blanco. 8e. premi, de 4.000 ptes. a
la n» 19 «Sa bugada» de S'Alqueria
Blanca, La resta de carrosses, núms.
1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 i 18,
reberen un premi de 1.000 ptes. per
la participació.
Grup d'animals: ler. premi, de
3.000 ptes. als cavalls de Ca'n Moix,
2on. premi, de 2.000 pies. al cavall
de Josep Forteza Rei. 3er. premi, de
1.500 ptes. al cavall de Bonaventura
Blanco, 4rt. premi de 1.250 ptes. al
cavall de Marian Blanco. I 5è. pre-
mi, de 1.000 ptes. a M. Miguel Alou.
Per a participacions de centres
,d'ensenyament i entitats juvenils, el
ler. premi, de 8.000 ptes. fou per
l'Escola de Balls de Felanitx. El 2on.
de 6 000 ptes. fou pel Club d'Esplai
«Aldaba», quedant empat a ts en
punts els grups del CoHegi Joan
Capó i Collegi Sant Alfons, als quals
els fou concedit un premi de 2.000
ptes. a cada un.
Abans d'acabar aquesta referència
hem d'esmentar el fogueró del dis-
sabte a vespre, que anà
 de lo més
polent i aguantà la bauxa fins de-
vers les dotze, animat per s'Estol
d'Es Gerricó. El vespre abans, el di-
vendres, alguns veinats del passeig
Ramon Llull ja n'armaren un que
va anar prou vitenc encara que no
tengué el temps a favor.
Per últim recordem que el patro-
cini de la festa aria a càrrec, com
es bon costum des de fa anys, de
l'Ajuntament de Felanitx i enguany
es va comptar amb la collaboració





«Cavall Vert!» de critica
El nostre benvolgut paisà el met-
ge Antoni Obrador Adrover h ob-
tingut un dels premis-beca «Ciutat
de Palma» d'Investigació, dotat en
250.000 pessetes, pel seu projecte
sobre «Els factors de risc a les
hemorràgies
 per ulcus gastroduode-
nal i gastritis erosiva a Mallorca».
I el premi «Cavan Verd» de críti-
ca, que convoca l'Associació d'Es-
criptors en Llengua Catalana amb
collaboració de Cort, i que fou ator-
gat dins el mateix acte de procla-
mació dels «Ciutat de Palma», fou
per l'obra del nostre
 paisà Miguel
Bauça, «Carrer Marsala».
Ens congratulam dels premis ob-
tinguts pels nostres paisans al qui
enviam la nostra més entusiasta en-
horabona.
lis obres públiques. II
el passeig de Ramon Llull
Seguint el propòsit que ens ha-
y:fern traçat de parlar de les obres
municipals amb cert deteniment i
que varem exposar la setmana pas-
sada, començarem la ronda parlant
del passeig de Ramon Llull, que a
Ia Vila anomenam simplement «es
Passeig».
—¿Vós creis que té tanta impor-
tancia que l'hàgim de considerar en
primer Hoc?
—No, per?) per qualque banda
havíem de començar. Ben mirat, no
se tracta d'una realització nova per-
què el passeig ja existia. Només
s'ha tractat d'una labor d'adecenta-
ment. Això sí, el passeig constitueix,
de molt temps ença, un element ur-
banístic molt notable dins el con-
junt de la nostra població.
—Ara la gent ja no s'hi passeja.
—Cert. I si ho mirau be, la gent
ja no se passeja enlloc;
 però això
no justificaria que no se conservas
un endret que té un caracter i uns
valors que ho demanen.
—Jo no es la primera vegada que
s'hi fan obres notables.
—I tant. A la década dels 70 va
esser objecte d'una reforma que,
lamentant-ho, hem de qualificar de
absolutament desafortunada. La hi
varem trobar llavors i la hi trobam
encara.ara. Em refresc, com deven
endevinar, a Ia xapada del passeig,
feta en nom de raons circulatòries:
Perque els cotxes que veníen del
carrer de Sant Alonso Rodriguez
no haguessin de fer la volta a mig
passeig varen decidir xapar-lo pel
mig.
 Quan un pensa que avui, so-
vint per anar qualcú a ca seva, ha
de voltar molts de carrers, la cosa
sembla grotesca.
—Explicau-vos.
—Per exemple. Vós veniu de Sa
Plaça i voleu anar al carrer del
Call, pensau un poc quina voltera
haureu de fer.
—Cert. 1)&1 nos guard d'un ja
està fet.
—I tant! Pere( parlem de la darre-
ra reforma, la qual, per començar,
té un aspecte positiu, que es justa-
ment el de no haver eliminat el
passeig.
--Què deis! ¿Corn hauria pogut
pensar-ho ningú?
—No seria el primer passeig que
s'ha eliminat. Tots sabem que hi ha
(ItIl tot ho supedita a la circulació
ignorant qualsevol altre valor. Tan-
ta sort que aquest pic la temptacin
no se va produir. L'Ajuntament va
acordar encarregar el projecte, dia
4 de febrer de l'any passat. Tots els
regidors de la Sala hi varen estar
d'acord. Dia 25 del mateix mes, el-
projecte fou aprovat. La reforma
havia de costar 3.864.000 pessetes.
Però notau que l'aprovació se va
fer només amb els vots del P.D.P.
Els altres crups pensaren que allb
no era projecte ni era res. Dia 27
de juny, s'adjudicaren les obres.
—I que en pensau, del desultat?
—L'aspecte del passeig, en gene-
ral, ha millorat. No en mancaria
d'altra. S'ha conservat el filet de
pedra viva de les voreres i se n'ha
recobert l'interior de rajoles blan-
quinoses, amb petits details de rajo-
les verdes, sense interès. Crec que,
amb poc esforç, s'hauria pogut treu-
re molt més partit de l'enrajolat.
La siquia de cada banda ha quedat
eliminada i els arbres reben ara
protecció d'una especia de rotlo de
ciment, molt gotarrenc. Se mante-
nen les faroles que ja hi havia,
molt adequades, i s'hi han instaHat
uns bancs que fan mal a la vista.
Certament, a la Vila, en qüestió de
banes públics, no hem duit gaire
sort fins ara; però aquests del pas-
seig han superat les previsions mós
pessimistes.
—Vós pareix que s'hi asseurà mai
ningú?
—No ho sé. La gent Cs molt loca,
però jo pens se tracta d'uns banes
per només descansar-hi la vista. En
conseqiiència, si havien de tenir
una funció decorativa, haurien po-
gut trobar prou models més ade-
quats en harmonia amb la resta del
conjunt. No hi havia necessitat d'in-
ventar res. Els espais que separen
un arbre de l'altre, els dies de pluja
queden convertits en un pur bassiot.
—Ara hi han augmentat la gruixa
de l'asfalt.
—Sí, però el problema encara no
s'ha resolt.
—Ara ja no hi ha cotxes damunt
el passeig.
—Si.
 I es una
reforma.
—I en resum?
—Tenint en compte tot el que
s'ha dit i sobretot el preu de l'obra,
Ii podríem concedir un aprovat ras-
cat, però no res més.
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Diu. 26 Sts. Timoteu i Titus
Dill. 27 Sta. Angela de Merici
Dim. 28 St. Tomas d'Aquino
Dim. 29 St. Pere Nolasc
Dij. 30 Sta. Martina
Div. 31 St. Joan Bosco
Dis. 1 Sta. Viridiana
LLUNA
Quart minvant dia 2
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes
 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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De dia 581385. Nit 5545506
Ajuntament
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 82
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nitat Autónoma de Balears y al Go-
bierno Civil, de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 2, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Juan Bo-
ver Company y D. Bartolome Teje-
dor Berga, que se habían excusado.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior, con el voto en contra de
los tres Regidores Socialistas.
Con la abstención de los Regido-
res Socialistas, se aprobó definitiva-
mente la modificación de la Orde-
nanza Fiscal Derecho-Tasa por pres-
tación del servicio de Cementerio.
Por once votos favorables, el voto
en contra del Regidor de la C.D.I.
y la abstención de los Socialistas,
fue aprobada definitivamente la mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por el servi-
cio municipal de abastecimiento do-
miciliario de agua potable a esta
Ciudad.
Por once votos favorables y con
los contrarios de los tres represen-
tantes del P.S.O.E. y del de la
C.D.!.,
 se acordó aprobar definitiva-
mente la modificación de la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa
por el servicio de recogida domici-
liaria y eliminación de basuras y
residuos sólidos urbanos.
Por unanimidad se acordó la re-
cepción definitiva de las obras de
Instalación de Alumbrado Público
en Ca's Concos, S'Horta y Porto
Colom, 2.a Fase.
Se acordó por unanimidad con-
tratar con la entidad ASISA una
póliza colectiva que cubra la asis-
tencia sanitaria del personal en acti-
vo y jubilado de este Ayuntamiento.
Se acordó por unanimidad con-
traer ante el C.I.M. el compromiso
de destinar la Casa Municipal de
Cultura a fines culturales durante
un período de treinta años, así co-
mo hacerse cargo de la gestión y
administración de la misma.
Se acordó por unanimidad asu-
mir los compromisos que señala el
artículo 6 del Decreto 42/1984 de la
Comunidad Autónoma de Baleares,
de 28 de mayo, sobre régimen de
ayudas en materia de abastecimien-
to y saneamiento de núcleos urba-
nos, por lo que hace referencia al
Saneamiento y Depuración de resi-
duales de Cala Ferrera.
Se acordó por unanimidad solici-
tar de la Caja de Ahorros de Balea-
res la concesión de un aval para
garantizar el pago de la aportación
económica municipal a la obra de
instalación del Saneamiento de Cala
Ferrera.
Se acordó, por doce votos favora-
bles y los tres en contra de los
Regidores Socialistas, pedir a la Co-
misión Provincial de Urbanismo la
declaración de interés social de la
industria de carpintería metálica y
cerrajería proyectada por «Indus-
trias Metálicas G.M.».
Se acordó denegar la solicitud de
D. Luis Díaz Sánchez interesando
la explotación de la playa de Cala
Brafi durante las próximas cinco
temporadas.
Se acordó por unanimidad, con la
abstención de los tres Regidores
Socialistas y D. Miguel Riera, com-
parecer en el expediente n.° 138/85
del Recurso Contencioso-Administra-
tivo interpuesto por D.a Manuela
Chicano Morales y otros contra este
Ayuntamiento y designar Letrados
del Colegio de Baleares para la
representación y defensa de este
Ayuntamiento.
Se acordó por unanimidad ceder
al Consell Insular de Mallorca el
uso por plazo de diez arios de un
solar de propiedad municipal para
destinarlo al futuro Parque Contra-
incendios, facultándose al Sr. Alcal-
de para firmar el correspondiente
convenio de cesión.
Se acordó por unanimidad pedir
a los cedentes de los terrenos en
que se ubicará la futura Casa del
Mar que anulen la condición reso-
lutoria que impusieron al otorgar
Ia cesión, ratificando al mismo tiem-
po los compromisos urbanísticos
contraídos por el Ayuntamiento, así
como facultar al Sr. Alcalde para
otorgar la escritura pública de afil-
iación de dicha condición.
Se acordó por unanimidad anular
dicha condición impuesta en la es-
critura de cesión de los terrenos
al Instituto Social de la Marina,
facultando al Sr. Alcalde para otor-
gar la correspondiente escritura pú-
blica de cesión a dicho Instituto sin
dicha condición.
Se acordó por unanimidad reali-
zar un nuevo sondeo para el alum-
bramiento de agua potable en las
inmediaciones de las perforaciones
existentes en la vía Argentina de
esta Ciudad, al objeto de mejorar
el abastecimiento de agua potable
de la misma.
Se acordó por unanimidad remitir
a la Jefatura de Puertos y Costas
de Baleares una relación de obras
necesarias a realizar en la costa de
este Término Municipal.
Felanitx, a 28 de diciembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Por unanimidad fue aprobada el
Acta de la sesión anterior.
Por unanimidad se acordó apro-
bar inicialmente el expediente de
imposición de contribuciones espe-
ciales a los beneficiados por la obra
del Proyecto de Red de Alcantarilla-
do y Estación Depuradora de Cala
Ferrera.
Por catorce votos a favor y los
tres en contra de los Regidores So-
cialistas, se acordó la adjudicación
de la contrata de la 4.a Fase del
Proyecto de Restauración de la Casa
Municipal de Cultura a D. Emilio
Marín Alguacil, por la cantidad de
16.500.000 Pts.
Felanitx, a 30 de diciembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador •
El Secretario
•
	 Guillermo Juan Burguera
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
In f.: Tel. 581660.
Maria Vicens Monserrat
morí en la pau de Déu a Felanitx el dia 16 de gener de 1986, a 26 anys
Al cel sin
El seu
 espòs Francesc Monserrat,
 fill
 David; pares Jaume i Catalina; germans
 Bàrbara i
Jaume; pares politics Bartomeu i Margalida; germans politics Sebastik, Elena, Josep i
 Antònia; tios,
nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa
 mortuòria:
 Pere d.A. Penya, 3 (Ca'n Ribot)
FELANITX
ALEGRIA
Acabarri de iure les festes poplulars de Sant Antoni. Festes en les
que no ha mancat Fiflusió i la bulla que han juntat les tres generacions
de nins, pares i padrins al voltant dels foguerons, de les beneïdes i de les
misses en honor del Sant.
Hcm viscut les festes de Nadal com un raig de hum
 que de la Cova
de Betlem s'extenia per carrers i plaçes, entrava dins les cases i arribava
ai fons dels cors.
L'alegria no es tan sois una possibilitat,
 sinó




 És el nostre homenatge a Déu Creador i Pare. És el
nostre testimoni de fe i esperança. És el fruit madur de la Redempció:
«la meya alegria ningú no la vos
 podrà prendre» (In 16,22).
Però ¿és realista l'alegria cristiana? El qui toca amb els peus en terra
¿pot sostenir lo que acabam d'afirmar?
Perquè certament tenim motius sobrats de dolor, d'ansietat, d'amar-
gura. Els mitjants de comunicació aboquen cada dia una torrentada de
males noticies: violències, desgracies, injustícies i enfrontaments són el
nostre pa de cada dia.
¿Tenim els cristians un fonament real per viure amb alegria? ¿No
seria més realista llamentar-nos, com els jueus deportats a BabilOnia, i
penjar les nostres citares, exclamant: ¿corn podem cantar
 càntics d'ale-
gria en terra extrangera?
La fe cristiana es el fonament de la vertadera alegria i esperança.
La nostra societat
 tecnològica aconsegueix oferir ocasions de plaer i
però
 té molt difícil oferir alegria, escrivia Pau VI. Perquè l'alegria
ve d'una altra font. Es espiritual.
Jesucrist, l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres, que fa seves les nos-
tres miseries i ens revela l'amor de Déu Pare, que ens estima fins a donar
la vida per nosaltres, que ens ensenya a estimar i perdonar, es el motiu
constant de la nostra pau i alegria.
L'Evangeli ha
 encès una hum nova dins el món. Sabem, com ens ha
recordat el Sínode passat, que «no hem estat creats per a la mort, sine)
per a la vida. No estam condemnats a viure dividits, en guerra, sinó
cridats a la fraternitat i la pau. Déu no ens crea per l'odi i la descon-
fiança, sin6 per l'amor. Encara es possible obrir camí a la civilització de
l'amor, segons els designis de Déu. La virtut no es trista i
 antipàtica, sinó




Informes: Tel. 581984 - 85
Próximo traslado de
SASTRERIA c(RESSANS»
comunicamos a nuestros clientes y pú-
blico en general que en breve instalare-
mos nuestro establecimiento en el n.° 43
de la misma calle Mayor.
Presentació del II Congrés I. de la
Liengua Catalana a Manacor
El diumenge dia 2 de febrer, coincidint amb l'aniversari de la mort
de Mn. Alcover,
 tindrà lloc a Manacor l'acte de
 presentació del II Con-
grés Internacional de la Llengua Catalana i
 constitució dcl Consell d'En-
titats Promotores de les Illes Balears. Aquest es desern, olupara. sota el
següent programa:
A les 10'30 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIÓ «MN. ALCOVER: MIG
SEGLE DESPRIS», a Sa Torre de Ses Puntes.
Presentació del llibre .MN. ALCOVER i LA LLENGUA CA-
TALANA», a
 càrrec de l'autor, Dom Josep Massot i Mun-
taner.
A les 12'00 h. ACTE DE
 CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D'ENTITATS
PROMOTORES I HOMENATGE A MN. Al.COVER, al Tea-
tre Municipal.
A les 12'05 h. Prescntació i Benvingucia.
A les 12'10 h. ANTONI M. ALCOVER, AVUI. A carrcc cid Dr. Joan Mi-
ralles i Monserrat, Catedràtic de Filologia Catalana de la
Universitat de les Illes Balears.
A les 12'40 li.
 UN CONGRÉS PER AL FUTUR. A canee del Sr. Isidor
Man i Mayans, coordinador de l'Area Científica de Lingüís-
tica Social.
A les 13'10 h. VIURE EN CATALA. OBERTS AL MON. A càrrec del Sr.
Josep M. Llompart, escriptor.
A les 13'30 li.
 Lectura de l'Acta de constitució del Consell d'Entitats Pro-
motores de les Illes Balears.
A les 13'40 h. Acomiadament. L'Excm. i Magfc. Rector de la Universitat
de Barcelona, Dr. Antoni M. Badia i Margarit, President del
Comitè Executiu del II Congres Internacional de la Llen-
gua Catalana, clourà l'Acte.
A les 14'30 h. Dinar que Ajuntament de Manacor ofereix a les au-
toritats i representants del Consell  d'Entitats Promotores.
Pel que fa a Parea que s'ha de desenvolupar a les nostres illes, en-
torn a Lingüística Social, sota els auspicis de la Universitat de Palma,
oferim tot seguit el calendari dels actes que seguiran a la constitució
d'Entitats Promotores del proper dia 2 a Manacor:
Abril/maig Exposició «Balears Centre
-
 d'Art» de pintura d'autors de
les Balears, a Eivissa, Menorca i Mallorca.
30 d'abril, a Palma.—Obertura de tot el Congrés, amb presència dels
més alts representants de les Institucions i Entitats deis set territoris
de llengua catalana, dels coordinadors de les àrees cientifiques i de re-
coneguts romanistes internacionals estudiosos de la nostra llengua.
4 de maig.—Clausura de les sessions cientifiques de  l'Àrea de Lingüís-
tica Social.
8 de maig.—Simultània de conferencies, amb intervenció de catalanb-
fils estrangers, a Palma, Manacor, Inca (Mallorca), Mad, Ciutadella (Me-
norca), Eivissa i St. Francesc Xavier (Formentera).
ATENCION
USUARIOS MSX!
Debido a la gran demanda que nos han
venido haciendo los usuarios del
sistema MSX
TOT-MICRO
anuncia la formación del




Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
Hay muchas razones para temerle a la oscuridad.
NOCHE DE MIEDO
Si le gusta sentir terror,




Viernes 31, sábado 1 a las 9 noche y domingo 2 desde las 3 tarde
Algo maravilloso está a punto de ocurrir...
2010• Odisea dos cEol natfiaocteon que tomamos
y otro superfilm en el mismo programa
No podia dormir... y la noche le envolvió en una excitante y
vertiginosa aventura.
Cuando llega la noche
UN ROMANCE PELIGROSO
¡No puede perderse este programa!
FELANITX
Mateu BennAsar Vidal, nou cap del
servei regional de Duanes
El nostre paisà Mateu Bennasar
Vidal, és des de finals del passat
mes de desembre el nou Cap del
Servei Regional de Duanes i Impos-
tos Especials.
M. Bennasar és Inspector Finan-
cer de l'Estat i exercia el seu càrrec
des de fa uns anys en la mateixa
prefectura regional de Duanes.
Envian l'enhorabona al nostre
paisà per la seva nova fundió.
Avui, foguard de Sant Antani
a S'Horta
LAssociació de Veins «Marina de
S'Horta» organitza per avui vespre
Un FOGUERO DE SANT ANTONI,
en el qual hi haura per torrar fins
que s'acabi. Es donara vi de la «Bo-
dega Cooperativa» de Felanitx i san-
gria per gentilesa de la Cafeteria
«Azhar» de Cala Ferrera i Super-
mercat eJaan Jama» de Cala Egos.
També hi coHabora la firma «Fran-
cisco Tejedor García, S.A.».
Segons resen els programes i bati-
r& bona música
 i molt de sarau.
Fasta de Sant Antoni a
 Son
 Prohens
Aquesta festa se celebrara el pro-
per dissabte dia 1. A les 8 del ves-pre
hi haurd Missa i tot seguit fogueró
amb ball de pages amenitzat per
S'Esto' d'Es Picot.
«La senzillesa d'una Anima»
Dissabte passat horabaixa fou pre-
sentat durant l'homenatge als vells
d'Es Carritxó, el número 11 de la
collecció «Coses nostrcs» que diri-
geix En Pep Grimalt i Vidal.
Es tracta d'un recull de cançons i
càntics escrits per Mn. Bartomeu
Obrador i Prohens (Es capella Ger-
i-cr) i recollits pel mateix Pep Gri-
malt en la seva infatigable tasca de
recerca de qualsevol vestigi de lite-
ratura popular de per aquestes con-
trades de mitjorn. Es, com deixa
cndevinar el títol del llibret, el tes-
timoni d'una anima senzilla que glo-
sa la natura i la vida camperola
sempre amb l'esguard posat en el
Creador. La seva vocació sacerdo-
tal estigué guarnida d'unes qualitats
inestimables que el mantingueren
gairebé sempre al costat de la gent
humil i és aquest estat de puresa
d'ànima el que traspuen aquestes
composicions senzilles i candoroses.
L'edició d'aquest llibret ha estat
possible gràcies
 al patrocini d'En




Dimecres dia 15 va tenir lloc a
Sa Llotja de Ciutat la inauguració
d'una exposició antològica homenat-
ge al pintor Miguel Llabrés, —mort
l'any 1983—. Al mateix temps es pre-
senta un llibre commemoratiu amb
reproduccions de l'obra del pintor,
el text del qual és del nostre com-
pany i collaborador Miguel Pons,
gran coneixedor de l'obra i perso-
nalitat de Llabrés.
Aquesta manifestació llabressia-
na, que coincideix amb l'aniversari
del naixement del pintor, ha estat
possible grades a la iniciativa de la
Caixa de Balears «Sa Nostra» i la
coliaboració dc la Conselleria de
Cultura del Govern Balear i a la
soya inaugurad() hi assistiren el
President Cariellas, el delegat del
Govern Carlos Martín, el conseller
de Cultura F. Gilet, la cap de la Co-
missió de Cultura del CIM, M.' A.
Munar, el president de «Sa Nostra»
Carles Blancs, l'esposa del pintor i
d'altres representacions.
Miguel Pons tenszué a cura la pre-
sentació del llibre, però les deficien-
cies del sistema de rnegafonia im-
pediren que gairebé ningú no s'en-
teras del seu parlamert.
El pregó de Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí ha
encarragat el pregó de la propera
Setmana Santa al que fou Rector de
Felanitx fa uns anys, Mn. Manuel
Bauçà Ochogavia.
Aquesta «crida» que obri el cicle
de la Setmana Santa felanitxera, tin-
drà lloc el divendres de passió, dia
21 de març, a l'església del convent
de Sant Agustí.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 28, a les
9'30 del vespre, a la sala d'actes del
collegi de Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver, explicara la primera lliçó del
temani del curs, «Les arrels d'Euro-
pa. L'evangelització», tota vegada
que el dimarts dia 14 dedica la vet-
lada a comentar el passat Sínode
dels Bisbes a Roma.
Hogar del Pensionista
CONFERENCIA MEDICA
El próximo miércoles día 29, a
las 5 de la tarde, la Dra. Catalina
Andreu dará una conferencia sobre
«Alimentación».
Adoració Nocturna
Dilluns dia 26, a les 9 del vespre,
hi haura vigilia d'Adoració Noctur-
na en el Convent de Sant Agustí.
Croada de l'Amor Divi
NIISS \ SUFRAGI
Avui horabaixa, a les 7, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, la Missa será
en sufragi del croat difunt Barto-
meu Ramis Artigues.
El P. Director i els familiars con-
viden als fidels a aquesta Eucaris-
tia.
Agraïment
La Comissió de les Beneïdes de
Sant Antoni, de la Croada de l'Amor
Diví, agraeix totes les collaboracions
rebudes amb motiu d'aquesta festa
tan popular. Tant als participants,
com als assistents, i d'una manera
especial als qui contribuiren direo.
lament en l'organització o dotad()
de la festa, moltes grades.
Que Deu vos ho pagui i per molts
anys,
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de la Caritat,
haura vigilia d'Adoració Nocturna
femenina.
Cáritas Parroquial
Las personas mayores que necesi-
ten personal de servicio de hogar
para horas o trabajos determinados,
pueden dirigirse a CArilas Parro-
quial (teléfonos 580056, 580363 y




El naixement del primer fill, una
nina, ha omplit d'alegria la llar dels
esposos Pere-Antoni Soler Bordoy
Aina Torres Prada.
Felicitam als venturosos pares.
A Ca's Concos, els esposos Pere
Joan Pou Sufier i Mercè García Se-
villano, han vista alegrada la seva
llar amb el naixement del seu pri-
mer fill, un nin, que en el baptisme
rebrà
 el nom de Joan.
Enviam l'enhorabona als novells
pares.
BODA
El sábado pasado, en el santuario
de Sant Salvador, se unieron en ma-
trimonio los jóvenes Juan Manuel
González Leandro y M.a Antonia Sal-
va Fuster.
 Bendijo la unión el pá-
rroco de Felanitx D. Bartolomé Mi-
guel.
Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Manuel
González Esparragosa y D. a Juana
Leandro Charneca; D. Jaime Salvá
Porquer y D.a Antonia Fuster Adro-
ver.
Testificaron el acta matrimonial,
por el novio su hermano Rafael, su
hermana política Ana Francisca Ro-
mero y Rafael Fuster, Esteban Mon-
serrat, Juan Urrea y José Miguel
Valls; por la novia sus hermanas
Ana y M.a Magdalena, su prima
Margarita Llaneras, M.a Antonia Bar-
celó y Francisca M.a Picó.
Finalizada la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el restaurante









Plaza España, 15 - Tel. 580358 - FELANITX





Els adits del Govern Balear
a estan en circulado
fa.Arnb tota facilitat • Menys cost • Per als bons projectes
S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:
El Govern Balear torna a llançar un
programa de gran abast  econòmic
amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivel l de renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
coLlaboració amb les institucions mes
prestigioses de les Balears, posa mes de
4.000 milions de pessetes, en forma de credit
preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta linia de credit preferent es dirigeix a
tots els comerciants, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existencia d'empreses
modernes i sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.
Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme
I A LES ENTITATS SEGÜENTS:
CAJA DE BALEARES '''SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA




CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.
BANCO DE COMERCIO

















BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA






Crearnos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
Modelos totalmente exclusivos y de una refinadísima calidad
Oferta sólo hasta el 28 de febrero:
Modelos a partir de 13.000 ptas. m. I. y para los más
exigentes, en madera desde 28.000 ptas. in. I.
Madera roble a 30.000 ptas. ea. I.
Estos precios son con el IVA incluido.
MOBLES DE
U II 11 	 CUINA I BANY
Ayuntamiento de Felanitx
Servicio de agua potable y alcantarillado
Se ruega a los abonados del servicio de agua de esta Ciu-
dad que con motivo de la aplicación del I.V.A. en los recibos de
agua potable y alcantarillado, se personen en el Negociado corres-
pondiente de este Ayuntamiento al objeto de facilitar el Documen-
to Nacional de Identidad y un número de libreta o cuenta banca-
ria por donde se puedan cobrar los recibos correspondientes.
Felanitx, a 15 de enero de 1980
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VENDO FINCA con caseta
calle Santueri. Unos 15.000 metros
Informes Tels. 575680 y 575873
6	 FELANITX
Bàsquet Atietism e
La forta Iluita de les femenines Control de Cross Escolar
Cadets masculins
PERLAS MANACOR, 30
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 34
Important i decissiva victòria per
mantenir l'equip en bon lloc dins
la classificació. Tempteig molt igua-
lat durant tot l'encontre (descans
14-14). Terreny de joc en un estat
perillós per la humitett i la poca
netedat. Cap falta personal als juga-
dors felanitxers en el primer temps.
El mateix 5 inicial juga a les dues
parts. P. J. Fullana roba balons a
discrecció, per() no encertà els tirs,
a pesar de que conseguí dos punts
el darrer minut que feren acabar
el partit amb menys nervis.
Els qui jugaren tot el partit fo-
ren: A. Obrador (5), P. J. Fullana
(7), B. Maimó (12), B. Monserrat
(3) i J. C. Mairnó ,(7).
Juvenils femenines
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 31
SANT JOSEP, 35
Molt de públic a «Sa Mola» per
un partit que va, ser tan apassio-
nant com s'esperava. Amb un bon i
gens negatiu arbitratge del Sr. Mer-
cant, la duresa de les palmessanes
es va veure tallada en moltes oca-
sions: d'aquf el iempteix tan baix
del San José en el segon temps (6
punts).
Les jugadores del J. Capó Iluita-
ren molt, però nço hi hagué massa
encerts a l'hora dlencisteltar. L'emo-
dó arriba amunt, a partir del mi-
nut 35 i fins pocs segons abans
d'acabar, el partit.
Anotaren i jugaren: Margalida
Lladó ( f 1),
 C. López (15), Garcías




J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Hi anaren molt confiats, i el mi-
llor joc dels jugadors del Son Ser-
vera els va fer arribar al descans
una mica escaldats (27-23).
Al segon temps s'hi entra amb
bon peu i els nostres s'encaminaren
cap a una victòria segura, afavorida
per l'eliminació dels millors del Son
Servera per faltes personals.
Excepcional Toni Oliver, amb 35
punts (17 dels quals foren de tirs
lliures!).
S'excedí l'àrbitre assenyalant fal-
tes personals als dos equips: 60 fal-
tes són moltes faltes!
Mala sort per Toni Maimó que
es lesiona 51 turmell a una jugada
baix de la cistella.
Sortiren al camp: Amengual (5),
Sánchez (4), B. Oliver, A. Oliver
(35), Manresa (2), Maimb, Vicens,
Perelló (10), Sagrera (4), Fullana i
D. Bover (7).
PER AVUI
Cadets masculins: Uff!, arriba el
Sant Josep. Esperem que s'amillo-
rara aquell 135-21, que volem obli-
dar.
Juvenils femenines: Juguen a Só-
her contra el J. Mariana; a pesar
de les dificultats hauran de gua-
nyar per conservar qualque espe-
rança per anar a la fase final.
Juvenils masculins: Partit sense
trascendencia en front de l'Ameri-
can, ja que no puntúen, a Portals.
De totes formes els del J. Capó
tenen mes possibilitats de victòria.
REBOT OFENSIU
Tingué lloc a Felanitx dissabte
passat amb més de 120 atletes de
Felanitx (Joan Capó, Sant Alfons,
Reina Sofía), Campos (Patronat Mu-
nicipal) i Llucmajor (Collegi
Sant Bonaventura i N.a S.a de Gra-
cia).
Les vuit proves foren dominades
per els atletes del Collegi Joan Ca-
pó i del Patronat de Campos. Tots
els llocs del pòdium (amb una sola




1.-Llorenç Páramo	 J. Capó)
2.-Rafel Soto	 (J. Capó)
3.-Antoni Nicolau	 (J. Capó)
A-3 (Benjamins masculins)
1.-Antoni Sánchez (Patr. Campos)
2.-Jaume Barón	 (Ptr. Campos)
3.--Joan I. Albons	 (Sant Alfons)
A-2 (Alevins masculins)
1.-Basili Martín	 (J. Capó)
2.-,.Francesc Monserrat
	 (J. Capó)
3.-Miquel Sánchez	 (J. Cap6)
A-1 (Infantils masculins)
1.-Mateu Obrador	 (J. Capó)






2.-Barbara Nicolau	 (J. Capó)
A-3 (Benjamins femenines)
1.-Maria Albons	 (J. Capó)






2.-Maria Barón	 (Patr. Campos)
3.-Catalina Albons	 (J. Capó)
A-1 (Infantils femenines)
1-Marisol Martín	 (J. Capó)
2.-Isabel Durán	 (Patr. Campos)
3.-Llucia Barceló (Patr. Campos)
CROSS BELLVER
Competició habitual dins les fes-
tes de Sant Sebastià. El cross es
corr per dins el bosc dels voltants
del castell i el seu recorregut es de
molta duresa.
Atletes cadets i júniors del J. Ca-
pó hi anaren i obtingueren els se-
güents resultats:
Cadets masculins: 1.- Antoni Pe-
ña, 8.- Lázaro Sánchez.
Cadets femenines: 2. - Maribel
Obrador, 4. - Maria Monserrat.
Júniors masculins: 4.- Bartomeu
Salva, 7.- Miguel S. Perelló.
III CARRERA POPULAR
DE COSTITX
De la presencia d'alguns felanit-
xers a aquesta cursa, únicament
tenim noticia de la victòria de Se-
bastia Adrover a veterans.
ALQUILO LOCAL APTO PARA
ALMACEN de 150 m2
Informes Tels. (150158 y 580511.
ALQUILO CASA ENVEI, CAMPO
para fines de semana y vacaciones
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE SOLAR en calle Miguel
Ci fre.
Informes: Tel. 581889 (noches).
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA en Ca'n Curt.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de maquetas
Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038	 FELANITX
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se les




A partir del 31 de enero,
abierto desde las 6 de la tarde
C. Andrea Doria, Tel. 570665	 PORTO CRISTO
Tot temps - SABATES
REBAIXES
en tot, 30 i 40 70
 de desconpte a partir
d'avui i durant el mes de febrer




Europa era una princesa fenicia
de la qual Zeus el suprem es va
enamorar. Ella estava banyant-se a
Ia platja quan Zeus s'hi acosta
transformat en un toro. Quan Euro-
pa vejé l'animal tan dócil, puja so-
bre el seu horn. Zeus la transporta
per mar fins a Creta on la va pos-
seir.
s innegable que el terme «una
Europa Unida» sona gloriosament;
tant, que es fa molt difícil d'estar-
ne en contra. La majoria de la
gent, en certa manera, se'n fot, per
clar, però com que sembla
que tots els cervells pensants del
país veuen be l'entrada al Mercat
Comú, acaben per acceptar-bo com
a positiu. De tota manera, es possi-
ble que entre l'estament militar s'hi
trobas un sector poc favorable a
l'entrada al Mercat Cornil. De fet,
record una entrevista de carrer
emesa per Informatiu Balear a la
qual una dona (esposa de militar,
supbs) responia a la pregunta eQue
opina de l'entrada d'Espanya al
Mercat Comía» mes o manco així:
«Eeh... bueno.., yo... eeh... no...
ea... militar... eeh... no». Serveixi
d'exemple.
Sense esser contrari a l'ampliació
que proporcionam al Mercat Comú
i posant en solfa una mica tot això,
hi ha algunes qüestions de fons
que, al meu parer, són preocupants:
que a l'Europa Unida se li digui
«mercat»,
 que l'Europa Unida no
tengui res a veure amb els països
de l'est d'Europa, que a l'Europa
Unida hi hagi llengües de primera
fila i llengües de segona fila, cultu-
res de primera fila i cultures de
segona fila, nacions de primera fila
i nacions de segona fila.
Totes les bones paraules a fi de
convertir-nos en clients d'un mer-
cat. La relació amb els altres països
es fonamentalment
 econòmica i se
diu que l'Estat Espanyol comprara
més que no despatxarà. Ben mirat,
com fins ara.
El concepte que ens han fet arri-
bar i assumir d'una Europa Unida
no es correspon a la realitat: s'hau-
ria de parlar de mitja Europa Uni-
da separada de l'altra mitja. A Ale-
manya hi ha qui encara ho té molt
present, tot això: la gran cultura
de llengua alemanya (Alemanya sen-
cera i Austria) de principis de segle
duita a l'estimbada per les guerres
mundials i encara no recuperada,
en opinió de Gunter Grass.
És també discutible el vincle que
uneix les distintes parts de l'Euro-
pa Unida. Aquestes parts s'uneixen
en tant que estats i el respecte per
les nacions que no tenen estat es
democràticament minim. Occitania,
Bretanya, Còrsega, Sardenya, País
de Gales, Galicia, Països Catalans,
etc. no figuren per res. Són con-
templades, aquestes nacions, com a
simples parts d'estats identificats
amb una sola llengua i una sola
cultura.
Dit ben clar: la unió en pla
d'igualtat de tots el pobles d'Euro-
pa seria l'autentica Europa Unida i
no aquest contracte entre una part
d'Europa per fer un gran mercat.
Europa és una terra de fenicis*
de la qual Reagan el suprem es va
enamorar. Ella estava banyant-se a
Ia platja quan Reagan s'hi acosta




tan poderós, puja sobre el seu llom.
Reagan la transporta per mar fins
a Mallorca on la va posseir.
Nota: els fenicis eren un poble




La Asociación de Vecinos y Pro-
pietarios de Porto-Colom, tiene
anunciada para el próximo día 8 de
febrero, su tradicional cena y baile
de disfraces, en la barbacoa La Pon-
derosa. Para dicha cena, los socios
y simpatizantes pueden dirigirse al
Bar d'Es Moll y colmado Ca N'Es-
telrich, donde podrán retirar los ti-
ckets antes del día 6 de febrero.
El menú está compuesto por:
Arroz a la Marinera
Escaldums




El precio por persona, como so-
cio es de 700 ptas. No socio, 1.300
ptas.
En el transcurso de la velada, ha-
brá concurso de disfraces. Ameni-
zará el baile la orquesta MACAO.
Esta dará comienzo a las 20 h.
Després de la missa hi lif...gué una
gran torrada, animada pel conjunt
felanitxer «Top Temps» i també glo-
sat pels glosadors Joan Planisi, Joa-
na Cartera i el nostre paisà Rafel
Roig, que per cert les dona molta
feina. Se rifa una potcella, un in-
diot, una ensalmada i xampany. La
concurrencia de gent fou molt gros-
sa i prou animada.
Dia 17, a les tres i mitja de l'ho-
rabaixa, se celebraren les tradicio-
nals beneïdes. A pesar de que el
dia no acompanyhs, tot sorti una
seda i l'assistència de gent fou nom-
brosa. Hi participaren una dotzena
de carrosses, pagesetes i animals.
Tots foren premiats.
El sendema dissabte se celebrà
l'anunciat homenatge als vells. Co-
mença amb una missa concelebrada
i després féu un parlament D. Mi-
guel Pons. Se presenta el llibre
«Senzillesa d'una anima» i hi hagué
recital de caneó mallorquina a càr-
rec de Joan i Maria Antònia. Con-
cluí amb el repartiment d'obsequis
i una berena.
Els veins d'Es Carritxó donen les
gràcies
 a tots els qui han collaborat
tant econòmicament com amb la
seva presencia a les festes patronals.
Molts anys i fins l'any que ve.
Els veins d'Es Carritx6.
N. de la R.: A la propera edició
oferirem una informació detallada
de l'homenatge a la tercera edat.
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
SE ALQUILA LOCAL PLANTA
BAJA, céntrico. Zona Ayuntamien-
to, nuevo 60m.2 (sin vivienda).
Tel. 580220.
ALQUILO LOCAL en C.Santueri,74
bajos.
Inf.: Tels. 580543 y 581253
Festes patronals de Sant Antoni a
Sot Riegre
ORGANITZADES PER L'ASSOCIACIO DE VEINS




 dia 25 de gener; a les 8 del vespre, Missa amb assis-
tencia de la Corporació Municipal. Després s'encendrà un Fogueró on po-
drà torrar qui vulgui. Hi haura pa i vi de franc, fins que s'acabara. El
vi es donat per la Bodega Cooperativa i Vins Bernat. Per qui en vulgui.
comprar hi haurà porcella i llonganissa.
Durant el fogueró hi haura. Ball de Bot animat pels músics S'Estot
D'Es Picot. També música de discoteca pel jovent.
Se rifara una porcella i hi ha haura una segona sort.
Demà diumenge dia 26, a les 3'30 del capvespre, se celebraran les
tradicionals Beneïdes, amb els següents premis:
ler. 6.000 ptes.	 4rt. 3.000 ptes.
2on. 5.000 ptes.	 5è 2.000 ptes.
3er. 4.000 ptes.
Totes les carrosses participants seran obsequiades.
La Festa de Sant Antoni en
Es Carritxó
Com ja es tradicional, en Es Car-
ritxó, la setmana passada se cele-
braren les festes en honor del seu
Patró.
Dia setze, a les 5 de l'horabaixa
s'encengué el fog,ueró per donar co-
lor a la festa i bon caliu per torrar.
A les vuit se concelebra la missa,
presidida per Mn. Bartomeu Miguel,
amb els sacerdots Mn Antoni Fiol,
vicari d'Es Carritxó, el rector de
S'Horta Mn. Sbert i el vicari de Fe-
lanitx Mn. Rebassa. Durant la misa
canta el Cor de S'Horta i ballà
l'Oferta l'Escola de Ball de Ca's







Porreres, 26 de gener 1986
a les 11 hores.
CONSELL.INSULAR DE MALLORCA  
FELANITX   
CARTA ABIERTA A LOS SOCIOS
DEL CIRCULO RECREATIVO
Sres. Socios:
Con nuestra mayor consideración,
nos servimos de este medio extraor-
dinario para dirigirnos a vosotros,
después de haber agotado, sin re-
sultado positivo, todos los intentos
de conseguir que la Junta Directi-
va, en atención al artículo 44 del
Reglamento, nos diera audiencia en
Ia
 Asamblea.
Aunque, a nuestro juicio, el arti-
culo mencionado no contempla po-
sibilidad alguna de impedir nuestra
asistencia a la Junta General, sino
que antes al contrario la impone
como preceptiva, renunciamos a
nuestro derecho de invocarlo' aten-
diendo a las siguientes reflexiones:
En
 el
 supuesto de que t- il-
piera duplicidad de interpretación
del susodicho artículo, entendemos
que debería aplicársenos una nor-
ma jurídica universalmente recono-
cida, que dice que en caso de duda
debe interpretarse a favor de los
acusados. Más teniendo en cuenta,
otra norma no menos conocida por
la que nadie puede ser condenado
sin antes ser oído.
2.°— Aún en el hipotético caso de
que todos los asistentes a la Junta
General interpretasen que de la le-
tra del Reglamento entero se dedu-
ce que la Asamblea no está obliga-
da a escucharnos, es de toda eviden-
cia, que por encima de un simple
reglamento está la Declaración de
Derechos Humanos y la propia Cons-
titución Española, en la cual puede
leerse que: «Todas las personas tie-
nen derecho a obtener la tutela efec-
tiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión».
3.°— Pero es que además, si no
existiera la Declaración de Derechos
Humanos y aún cuando la Constitu-
ción no hubiera sido
 promulgada,
existiría lo que siempre se ha lla-
mado, hacer uso de la ética y del
espíritu de nobleza ante el adversa-
rio.
Y la Junta Directiva, lejos de usar
de las expresadas virtudes, lo que
hace es un gasto de temor ante una
posible pérdida de la partida.
A falta de confianza en que vues-
tro fallo esté de acuerdo con el suyo,
únicamente puede atribuirse la obs-
tinación de la Junta en denegar nues-
tra asistencia a la Junta General.
Los infrascritos, sólo pedimos un
juicio justo, en el que la Junta Di-
rectiva nos pueda acusar de lo que
crea oportuno y nosotros podamos
alegar lo que mejor convenga a
nuestra defensa.
Por esto nos dirigimos a vosotros
socios veteranos, que sentís inquie-
tud por la limpia ejecutoria de nues-
tra noble y antigua Sociedad, con la
seguridad de que no permitireis que
ahora un descrédito la enturbie.
Y a vosotros socios de las jóve-
nes generaciones, porque no duda-
mus que en vuestros pechos alienta
un deseo de justicia y libertad que
todavía no ha sido adulterado por
intereses subjetivos.
Confiando en la rectitud y hom-
bría dc bien de todos los que asis-
tan a la Asamblea, os enviamos nues-




En primer !loe vull agrair-li la pu-
blicació d'aquesta carta en el seu
setmanari.
&in dues paraules referides a un
scnyor anomenat Pere Mayol. Cree
que considerant que encara no s'ha
fet res pe que respecta a la pista
de bàsquet del camp d'esports «Sa
Mola» (que per cert es municipal i
no del Club «Joan Capó»), quan ar-
riba el senyor en qüestió, disposat
a començar l'entrenament de les ju-
venils femenines, si veu gent a Ia
pista, no ha de llançar el seu típic
crit de oUeeeiii» i seguidament fer
un gest amb el brag que vol indi-
car que s'ha de desocupar total-
ment la pista.
Jo voldria saber Si aquest senyor
no té altres modós, amb un poc
més d'educació, per demanar que li
deixin la pista per entrenar.
Atentament:
Johnny gll Faceio».
S'EXCËS DE VELOC1TAT DINS
ES POBLE
Es que un cotxe mal aparcat
sigui multat, (tal com ho és)
per donar suficient fluïdesa
en es que deim «tràfec rodat».
¡Jo trob que esa molt ben posat!
emperò que no diguin res
en es cotxe o moto amb s'avès
de circular sempre envelat,
trob irresponsabilitat.
¿Que per ventura no han comprès
com un opeató» pot quedar estès
inclús damunt un pas reixat?
Així en es Passeig ha passat
per dues vegades o tres,
quan segons jo tenc entès
un excés de velocitat
pot ser avui ja registrat
junt es que infracció ha comès;
i de damunt em llevi un pes
si dic que es moment ha arriba't
de que a la fi sigui instaHat
un radar al nostre Passeig,
que motos i cotxes jo en veig
passant fent molta feretat.
¡Circular en aquesta ciutat
arribará a ser compromès,
pel qui concluir no haurà après
i no vagi motoritzat!
Un que va a peu.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 930 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
enrera
RADIO FELANITX
Abans, no hi havia televisió local,
com tots recordam. La tele, a nivel!
nacional, estava en draps, encara, i
no es podia demanar massa mira-
eles al caixe) parlant.
Sí, teníem, «Radio Juventud de
Felanitx, Estación Escuela n» 58,
de la. Cadena Azul de Radiodifu-
sión». Un mot ben llargarut, com
veis, per una emisora d'àmbit re-
duït, si be, a vegades, es rebien
controls de la Península, quan les
condicions atmosfèriques eren favo-
rables.
El gran avantatge que tenia l'emi-
sora, era la total vinculació a Fela-
nitx. Era nostra i com a tal es
valoraven més les qualitats practi-
ques que els petits defectes que,
normalment, eren derivats de les
seves limitacions econòmiques.
L'emissió era diaria i comeNava
a les 12'30 i durava fins a les 16
hores. Tornava obrir a les 20, i fin s .
a les 22'30 hores. Dins el programa
general, hi havia audicions espe-
cials sobre «Deportes, Cine-Radio,
Mundo Literario, Los socios del
Club del Radioyente programan, etc.
Precisament tenc a ma el Carnet
meu d'afiliació al Club, amb el
número 72 d'ordre registrat el 29
d'octubre de 1954.
L'Emisora estava dirigida p'En
Jaume Oliver Oliver, el Cap de
Realització i Locutor era En Mi-
que! Riera Nadal i l'Administrador
n'Antoni Barceló Oliver.
La Radio Felanitx ens era tan
familiar, que entrava i sortia quan
volia de ca nostra i omplia les
hores buides de la nostra intimitat
casolana.
PREUS
Fa vint-i-cinc anys que encara un
es fiava del rendiment econ6mic de
Ia sembra de vinya. La sarment
americana, de la clase6736 R. es pa-
gaya a 120 pessetes la planta.
La patata per sembrar, anava a
5'90 pessetes kg.
Blat de les Indies, a 520 pesse-
tes kg.
La porcella de llet, a 30'00 pesse-
tes kg.
La llet d'ovella, a 28 pesse4s 1.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
Piragiiinue
Amb motiu de les festes de Sant
Sebastià, es celebraren el passat
diumenge, en el llac del Parc de
Ia Mar de Ciutat, unes proves de
piragiiisme. Entre elles es feren
unes regates de promoció, per a
palistes iniciats a través de l'esport
escolar. Hi participaren una quaren-
tena de deportistes, 15 dels quals
del Collegi Joan Capó de Felanitx.
Els resultats, magnifics, foren:
Dames: 1.a Milagros Adrover, 2.0
M.. Antònia Vicens.
Homes: ler. Pere Joan Fullana,
2on. Narcís Fullana, 3er. Víctor
L. Sánchez, 5. Guillem Barceló.
CINE FELANITX 5812:11
Hoy sábado a las 9 noche.
Mariana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
La mejor obra dramática sobre la INDIA
filmada por el director de «DOCTOR ZIVAGO»...
Pasaje a la INDIA
Bella, exótica, poética, emocionante...
Además verán:
«SUPERHOMBRES»
Viernes 31 y sábado 1 a las 9 noche.
Domingo
 2 en 3 sesiones continuas desde las
 3 tarde




con Rosanna Arquette y MADONNA en el papel de Susan





Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 50246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El atleta SEBASTIÀ ADRO-
'VER demostró su gran momento al
vencer en la categoría de veteranos
en la carrera popular del pasado do-
mingo en COSTITX. Con 40 y pico
de minutos recorrió los oncee kiló-
metros del difícil e irregular tra-
zado.
Mañana domingo se disputa el
CAMPEONATO DE BALEARES, y
allí estará para dar el callo, iguali-
to —supongo— que M.a ANTONIA
CALDENTEY.
Será en el mes de abril cuando se
dispute el CAMPEONATO DE ES-
PAÑA en la costa levantina, ambos
se trasladarán allí para participar.
Ella para participar, él más que
nada, para ayudarla en el trayecto.
• Nuestro amigo JOAN PLA es-
tuvo entre los finalistas del premio
«Ciutat de Palma», edieiO 1985
de novela por su obra «MORTS DE
CARA AL SOL». Obra que segura-
mente será publicada próximamen-
te. Por cierto hay que significar que
nuestro amigo Joan, no tiene suer-
te, su sino es quedar siempre fina-
lista.
Por otra parte nos alegramos que
vuelva a escribir y haya recobrado
el pulso, que creo que nunca per-
dió. En las páginas de «El Baleares»
lo encontrareis. Su sección domini-
cal «LA ORLA, MEMORIA DE UN
TIEMPO FELIZ» tiene bastante
aceptación. El «invente» va de aque-
llos viejos recuerdos, vistos con nos-
talgia y las fotos de rigor, de mu-
chos personajes de la isla.
• El amigo/atleta TONI BARCE-
LO es el único que celebra su ono-
mástica con «FOGUERO» particular.
Además, con toda la
 pompa • y el
boato que requiere la fecha, claro
que le debe costar un riñón y par-
te del otro.
• Con una semana de
 retraso re-
cibí la invitación/programa de la
EXPOSICION DE MAQUETAS que
tuvo lugar —la inauguración— el
pasado día 11 de enero en MANA-
COR en «SA TORRE DE SES PUN-
TES». Una experiencia didáctica
realizada por los alumnos del Ta-
ller de Diseño de l'Institut de Baxi-
llerat
 «Mossèn Alcover» que dirige
nuestro amigo MIQUEL V. SEBAS-
TIAN LLAMBIAS. ¿Puede estar una
carta siete días a llegar de Mana-
cor a Felanitx? Pues sí, amigos. Pa-
gamos impuestos europeos, pero te-
nemos servicios tercermundistas.
• El otro día, ya ha llovido, vi-
mos en CAMPOS a los del «EQUI-
PO —A—» felanitxer en un restau-
rante. sobre la mesa más de
OCHENTA MIL PESETAS en bote-
llas, de las que dieron buena cuen-
ta. Xampany (Moet) y vinos france-
ses amén de los carísimos españo-
les. Vamos, que tiraron la casa por
Ia ventana.
3 Los modistos «SEBASTIAN &
SEBASTIAN» ya van por ahí con-
tratando modelos, chicas de cam-
peonato, claro.
Antes de la inaugui ación de la
tienda en PALMA, irán a PARIS
para que un prestigioso modisto esté
presente en el evento. Seguro que
comerán en «LA TOUR D'ARGENT»,
ya que son amigos dei propietario
CLAUDE TERAIL. En este restau-
rante no hay clientes sino «invita-
dos», que sueltan la «pasta gansa»
como si se tratara de arena.
• Recibo un grueso folleto de la
nueva emisora de radio «RADIO
RUBI» F.M. 97'7 mhz (Ona Valles).
Que va a potenciar la música cata-
lana. ¡Ya está be de música anglo-
sajona! La cosa no tendría más tras-
cendencia si no fuera porque mi
amigo JOAN MANRESA figura en-
tre los colaboradores Entre ellos
están LLUIS LLACH, MARINA RO-
SELL i M.a DEL MAR BONET.
• VIDEOCLUB.— , Esta semana
les recomendamos una película que
todavía anda deambulando por las
pant a 11 a s cinematográficas. «LA
NOCHE DEL COMETA» una pelícu-
la entretenida, con gotas de humor,
sobre el fin del mundo que se acer-
ca con la visita de un cometa
 ¿Ha-
hey?
 DirigidaDirigida por THOM EBER-
HARDT e interpretada por ROBERT
BELTRAN y la encantadora CATHE-
RINE MARY STEWART
• GUILLEM TIMONER estuvo
en PALMA el pasado martes para
entrevistarse con el nuevo Director
General de Deportes del Govern Ba-
lear . Sr. Bascuriana? Los problemas
se resolvieron sobre los manteles,
un «almuerzo de trabajo». Con ellos
estaba el Campeón del Mundo de
Pesca Submarina AMENGUAL. Y es
así como se solucionan las cosas
hoy en día.
• El entrenador del CONSTAN-
CIA, el conocido ex-portero PEDRO
GUST,
 puso a parir en sus declara-
ciones a «RADIO BALEAR» de Inca,
a los jugadores del C.D. FELANITX.
«Salvajes, guerreros...». Y es que el
partido del pasado sábado fue vio-
lento y desagradable, pero si los de
Felanitx dieron leria, los de Inca no
se quedaron atrás, no se andaron
con chinitas.
• En la CARTELERA CINEMA-
TOGRAFICA felanitxera tenemos co-
sas más que interesantes. «PASAJE
A LA INDIA» obtuvo el año pasado
dos «oscars» que pudieron ser más
si nos atenemos a las nominacio-
nes. DAVID LEAN («Lawrence de
Arabia», «La Hija de Ryan», «Doc-
tor Zivago», etc.) no se prodiga mu-
cho, pero sus películas llevan un
sello inconfundible, son impecables.
Pese a su avanzada edad, para el
grueso de la crítica, ha conseguido
una obra maestra.
,,NOCHE DE MIEDO» es la «ope-
ra-prima» de TOM HOLLAND, una
película que gustó mucho en el pa-
sado Festival de SITGES. Está en
clave de humor, con estupendos
efectos especiales, y el argumento
está basado en el mítico «hombre
lobo», si bien la trama no deja de
ser- original. Holland era un conoci-
do guionista, su último guión, «Psi-
cosis 2 - El retorno de Norman», de-
muestra su ingenio, ya que la últi-











 iiiiiísica de Mallorca»
Porreres-86
Aquesta Os la « V Trobada de Ban-
des de Música de Mallorca», la qual
tendra lloc a Porreres dema diu-
menge dia 26 de gener.
A 'esmentada trobada hi desfila-
ran 22 bandes de música, entre elles
la de Felanitx, que tenen aproxima-
dament entre totes uns 800 músics.
Les dues primeres trobades ten-
gueren Roe a Palma els anys 81 i 82,
la tercera a Lluc l'any 83 i la quar-
ta a Inca l'any 84.
Cal assenyalar que de cada any hi
participa més gent, aixf comparant
l'any 83 amb aquest any 86 veim
que en el 83 hi participaren 18 ban-
des i 630 músics i enguany 22 ban-
des i 800 músics. A la present tro-
bada -hi participa per primera vega-
da la Banda de l'Església Evangéli-
ca de Palma.
El director convidat aquest any
per a dirigir les Bandes, quan to-
quin juntes, es en Jordi Rosselló
Lliteres de la Filarmônica
 de Porre-
res.
La concentració de les Bandes de
Música está prevista per a les 11'30
del matí al carrer Sala, des de la
placa de Sta. Catalina Tomás al car-
rer Nou.
A les 12 hores s'iniciarà
 la desfi-
lada que culminara amb la interpre-





COCA DE NA BURGUERA
Ingredients: 6 ous, 300 grs. de su-
cre, 200 grs. de farina 1 tassó pe-
tit de llet i 1 paquet
 de llevadura.
Preparació: Se 'separen els ver-
mells dels blancs dels ous. Amb els
vermells mesclau-hi el sucre i reme-
nau-ho fins que esta ben pujat, des-
prés posau-hi la llet i tornau reme-
nar una estona. A part pujau els
blancs fins que estan ben forts, a
punt de neu, mesclau-ho tot i des-
prés hi afegiu la farina i la lleva-
dura. Untau un motllo amb
 saïm i
enfarinau-lo i posau-hi la pasta, que
queda clareta. Podeu enfornar-ho a
foe modera I (el . forn s'ha de tenir ja
calent) i será cuita quan ficant-hi
un escuradents surt ben eixut (apro-
ximadament 30 minuts de forn).
Nota: Si en lloc de la Ilet hi po-




DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Se recuerda a todos los Mutualis-
tas del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social, que tienen
pendientes cuotas del año 1985, que
el próximo día 31 de enero finaliza
el plazo para hacerlas efectivas sin
recargo, pasado dicho plazo deberán
ser abonadas mediante requerimien-
to con los recargos correspondien-
tes.
Felanitx, 20 de enero de 1986.
El Corresponsal de Previsión So-
cial:
Pedro Llompart Bosch
      
ðulià AÚTOMOVILES 
SERVICIO OFICIAL     
_aeig Ramon L'ull, 12 - Teléfono 58 15 21
Nos ponemos a su servicio
Nuestro único interés es ofrecerle
el servicio que Vd., estimado cliente, ne-
cesita para su vehículo OPEL. A ello de-
dicaremos nuestro mayor esfuerzo.
En nuestros talleres encontrará
personal especializado dotado de los me-
dios técnicos necesarios, recambios y
accesorios originales OPEL, así como
otros servicios complementarios.
Estamos a su servicio en Passeig Ramón [lull, 12




ron fatal y que ante un ri-val de la
talla dcl Porto-Cristo, fuera de su
terreno, jugaron francamente bien.
JUVENILES
POBLENSE, 1 - FELANITX, O
INFANTILES
FELANITX, 1 - J.D. INCA, 5
Los de Inca son muy superiores a
los felanitxers, cosa que demostra-
ron sobre el terreno de juego y en
el marcador.
Próxima jornada
En el campo Es 1 . 4 rr& nti), hov sá-
babo a las 1530, Alevines Felanitx-
Poblense. la fin na domingo, a 11
misma hora, Juveniles Felanitx- Es-
pa 0:1 de 1.1uum or
liaps
— Un Nap ve a ser com un
pet pero!) de l'espera.
— Prèviament
 a l'esclafit na-
pic, la persona es nota una
pujada sobtada de sang.
— Molts, molts d'animals a
les Beneïdes.
— N'hi va haver un que va
dir que havia sentit a dir
que deien que l'Ajunta-
ment de Felanitx més que
de dretes era de tortes.
La Coral de Felanitx
a FI nt [clip Neri
Des que fa quatre anys, l'Ajunta-
ment de Ciutat organitza, coinci-
dint amb lés Festes de Sant Sebas-
tià, una «Setmana de Cant Coral»,
juntament amb la Federació de Co-
rals de Mallorca.
La Coral de Felanitx hi ha parti-
cipat, amb un concert a l'església
de Sant Felip Neri, el passat
dia 17.
La vetlada tingué tres parts. En
primer lloc la Coral de Porreres
interpreta unes guantes peces, algu-
nes de les quals foren de tema
Nadalenc: «Silence, Cie!. Silence
Terra», «Un nou cant de Nadal»,
altres de la tradició negra espiri-
tual: «Som jo Senyor», «Deep Ri-
ver»... Totes dirigides per Sebastià
Mena.
La segona part fou per la nostra
Coral. Jaume Estelrich elegí per
aquesta ocasió un variat repertori.
Cançons tradicionals («l'Hereu Rie-
ra»), d'altres de compositors clas-
sics («El romaní» de Brahms o
«Comiat al bosc» de Mendelsson)...
i algunes més de músics nostres
(«Llum dins les tenebres» de M. Ca-
pó amb lletra de G. Rebassa).
Finalment, les dues corals tanca-
ren el concert amb la interpretació
de tres obres conjuntes: Sebastià
Mella dirigí «Llueix l'estrella del
matí» de BACH i «Sense vent» de
Deutschmann. Jaume Estelrich, en
canvi dirigí el «Va pensiero» de
l'òpera Nabuco de Verdi.
P.
10	 FELANITX
El Felanitx terminó con nueve jugadores
En un bronco y desagradable espectáculo ei
árbitro impidió la victoria local
Felanitx, 1 - Constancia, 1
Partido adelantado a la tarde del
sábado. Sólo regular entrada en «Es
Torrentó».
Felanitx.— Nadal(2), San t i(2),
Frau ( 1 ), Valentín( 3 ), Company( 2 ),
Munar(1), Torrado(1), Coya s(1),
Rial(3), Garau(2), y R. Juan( 1). Ma-
nolo salió en el min. 86 por Torra-
do.
GOLES: (1-0) Min. 64, M . Rial
saca una falta y coloca el balón a
Ia
 escuadrada, que entra en el mar-
co, tras dar en el poste. Magistral.
(1-1) Min. 86, Moranta aprovecha
un mal despeje de la defensa, cuan-
do el equipo local acusaba el can-
sancio y se encontraba en inferiori-
dad numérica.
ARBITRO: Coll Homar(0). Mala
actuación. Perjudicó enormemente
al Felanitx y estuvo a punto de mon-
tar un escándalo. Mustió la cartuli-
na amarilla a Lima, GabalcIón, Frau,
Doro, Munar, Covas por dos veces al
igual que Company, por lo que am-
bos tuvieron que abandonar el te-
rreno de juego, dejando al Felanitx
con dos hombres menos. En el mi-
nuto 27, manotazo en el área del
Constancia que saca fuera, la falta
correspondiente la sacaría M. Rial
y la transforma en gol, pero éste
es anulado por un fuera de juego
posicional. En el minuto 61, R.
Juan, cuando se dispone a fusilaf a
Gabaldón es derribado en el área,
pero el arbitro no señaló nada. Per-
mitió agresiones mútuas entre los
jugadores, así como insultos.
Estos incidentes también se pro-
dujeron en las gradas. próduciéndo-
se algunos golpes. Al retirarse los
equipos a los vestuarios, Doro tuvo
un altercado con un diretivo del
Felanitx. El arbitro que vio las agre-
siones, se mostró impasible.
En definitiva, incidentes lamenta-
bles los acaecidos en «Es Torrentó»,
propiciados, principalmente, por la
pasividad del colegiado de turno,
que los permitió.
COMENTARIO
El Constancia dominó más, sobre
todo en la primera mitad, aunque
se mostró poco ambicioso y falto de
remate.
El Felanitx se limitó a defenderse
como gato panza arriba, fue el que
contó con las mejores ocasiones.
Quizás el Felanitx pudo haber gana-
do el partido, si el árbitro hubiera
sido justo e imparcial en las juga-
das mencionadas anteriormente.
MAIKEL.
MAÑANA DOMINGO EL FELANITX
JUEGA EN IBIZA
Con los sabidos problemas econó-
micos que atraviesa el FELANITX
vuela hacia Ibiza para disputar dos
puntos importantes frente a la U.D.
PORTMANY. Puntuar es casi pura
utopía. La situación del club local
es preocupante si se tiene en cuen-
ta que pueden ser cinco los equipos
que desciendan a regional, tras la
consabida restructuración —más
que polémica— de la segunda B.
La afición, me refiero al grueso de
ella, ha abandonado al equipo . Las
taquillas son raquíticas, y sin dine-
ro para hacer frente a los gastos
imprescindibles, incluso descender,
puede ser un alivio, ya que los gas-
tos son insoportables. Sólo de ár-
bitros, cada domingo, se van más
de 17.000 ptas. ¡Ya me dirán uste-
des!
SEGUNDA REGIONAL
S'HORTA, 1 - CALA D'OR, O
¡HAZAÑA!
El S'Horta que jugó un partido
muy serio, empleándose al máxi-
mo, consiguió batir al líder. Tuvo
la fortuna de su lado, pero la suer-
te suele favorecer a los «valientes».
David pudo una vez más a Goliat.
Dominó el S'Horta en la La parte
con el viento a su favor, que termi-
nó en tablas. En la 2.a parte el equi-
po «millonario» salió a resolver, el
S'Horta a parar y a contragolpear
en contadísimas ocasiones. Fruto de
un contrataque el «pichichi» Ramí-
rez deshizo la igualada inicial, el
Cala d'Or, entonces atacó a la de-
sesperada, pero el portero Emilio,
los postes, consiguieron mantener la
meta imbatida, sin conseguir marcar
ni siquiera el gol de empate, que a
priori ellos no hubieran firmado, y
sí los locales.
Partido inolvidable para la afición
que supo dar aliento --en todo mo-
mento— a sus colores. S'HOR fA.—
Emilio, Sito, Xisco (Oscar), Flores
(Burguera), Constestí, Más, Juli, Ra-
mírez, Roig y Santi .
CA'S CONCOS, 1 - SAN PEDRO, O
UN GRAN RESULTADO
Ante un gran equipo el Ca's Con-
cos consiguió dos puntos de oro.
TERCERA REGIONAL
PORTO-CRISTO, 1 - FELANITX, 1
¿HACIA LA RECUPLRACION?
Felanitx Ateo.— M. Obrador(1),
González(2), Risco(2), Barceló (3),
Nico( 2 ), Fernández( 2 t. C a n o(2),
Fiol(2), Juliá(2), Alfonso(2) y Ho-
yas(3). En el descanso incomprensi-
blemente sallo Huguet (3) sustitu-
yendo al portero Obrador, y más
tarde Pirri(2) suplió a Barceló, le-
sionado.
Goles.— (1-0) Fallo de Risco y
después de Obrador que aprovecha
el equipo local.
(1-1) Alfonso consigue el empate
de fuerte chut raso, pegado junto
al poste.
COMENTARIO.— Jugando como
se jugó en Porto-Cristo podemos 
n
ticipar que el Felanitx Atco. no per-
derá más partidos. El empate sabe
a poco pues se mereció ganar. Ex-
traño comportamiento de los atléti-
cos, que el domingo anterior juga-
